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MARCEL MAURI. Professor de periodisme de la UPF
DIVERSES INICIATIVES DE DIGITALITZACIÓ PORTEN LA PREMSA LOCAL I COMARCAL CATALANA A LA XARXA
PREMSA HISTÒRICA EN LÍNIA
Des de fa quatre o cinc anys, arxius, hemeroteques, biblio-
teques i diverses institucions, tant locals i nacionals com
estatals, han començat a treballar de valent per digitalitzar
els fons hemerogràfics de premsa històrica. Els motius
principals d’aquesta acció són preservar unes col·leccions
que en molts casos estan malmeses pel pas dels anys, evi-
tar que els fons que encara estan en bon estat es vagin mal-
metent a causa del pas del temps i de l’ús, i donar visibi-
litat a unes publicacions que, en molts casos, resten en
l’oblit. A banda d’això, aquest procés de digitalització
també comporta un efecte positiu per al públic en general,
que veu com augmenta l’accessibilitat d’aquests fons.
Però, sobretot, els principals beneficiats són els investiga-
dors en premsa històrica, que no només albiren la fi de
llargues jornades d’ensumar diaris vells plens de pols sinó
que –cosa més important– fan càbales amb les immenses
possibilitats que la digitalització aporta a la tasca de recer-
ca. Amb les col·leccions en suport digital, i el consegüent
buidatge electrònic dels continguts, els resultats de les
recerques poden augmentar de forma exponencial, alhora
que el temps invertit disminueix considerablement. Ja no
cal gastar hores i hores a localitzar un article concret d’un
autor determinat; ara, en dècimes de segon el motor de
cerca ho fa per nosaltres. I ja no és necessari desplaçar-se
enlloc: des de qualsevol ordinador serà possible accedir a
la col·lecció desitjada. 
Tot i les enormes expectatives que aquest procés desperta,
el cert és que a Catalunya la digitalització de fons històrics
tot just deixa la fase embrionària (que situaríem a inicis de
la dècada i fins al 2004-2005) per situar-se en un escenari
inicial d’expansió i creixement. Un cop comprovada la
utilitat tant pel que fa a la conservació com a la difusió
dels documents hemerogràfics i vist que la inversió, tot i
ser molt costosa –i en la majoria dels casos, inabastable en
solitari per arxius locals–, dóna fruits positius, arxius i ins-
titucions han començat a engegar projectes d’envergadura
molt considerable amb el ferm propòsit de digitalitzar
gran part dels fons de què disposen. Els projectes, tots ells
d’accés lliure i gratuït, estan en marxa i tant els investiga-
dors com el públic en general ja en poden començar a
entreveure els primers resultats. Però la situació dista molt
encara dels processos duts a terme en altres països –amb
el cas anglès com a referent més important– tant pel que fa
al volum de pàgines digitalitzades com a la posterior pre-
cisió en la recuperació dels continguts a través de catàlegs
en línia. 
Sens dubte, el fons digital de premsa històrica més impor-
tant consultable a través d’Internet és el de la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica (consultable a la pàgina
http://prensahistorica.mcu.es/prensahistorica/es/consulta/
busqueda.cmd), un projecte del Ministeri de Cultura i de
les Biblioteques Públiques de l’Estat que del 2003 ençà ha
digitalitzat un total de 456 publicacions catalanes, moltes
d’elles locals i comarcals, com ho demostra el fet que el
gruix més important de col·leccions en línia que es pot tro-
bar en aquest catàleg correspon a diaris i revistes de les
comarques de Girona (un total de 236 títols). Tanmateix,
aquest fet també demostra la desigualtat d’un catàleg on
només figuren 146 títols de publicacions barcelonines
(moltes provinents de l’Ateneu Barcelonès, amb el qual
van establir un acord per digitalitzar-ne tot el fons), 66 de
les comarques de Tarragona i cap de les terres de Lleida.
Malgrat aquest fet, el cert és que es tracta d’un catàleg de
gran interès que abasta, principalment, diaris i revistes
locals des de l’època de la Restauració borbònica fins als
primers anys de la Segona República, passant per la dicta-
dura de Primo de Rivera. Tot i així, també s’hi pot trobar
algun títol de períodes anteriors (alguna revista i diari de
la Primera República o, fins i tot, algun petit tresor com el
Correo de Gerona de 1795 o El Vapor de 1833) o alguna
mostra de premsa clandestina dels primers anys del fran-
quisme. 
La magnitud del projecte, però, no s’escau amb les escas-




característiques interessants presenta llacunes significati-
ves. Més enllà de l’excentricitat de separar català i valen-
cià com si fossin idiomes diferents, la mancança més
remarcable és la impossibilitat de fer recerca per paraules
sobre els documents catalogats. Això es deu al fet que 
les pàgines dels diaris o revistes digitalitzades (que es pre-
senten en format fotogràfic JPEG o en PDF, imprimible i
descarregable gratuïtament a l’ordinador) no se’ls ha apli-
cat cap sistema de reconeixement de text (OCR), de mane-
ra que cada pàgina acaba sent un document estàtic (com si
fos una fotografia) sobre el qual no es pot interactuar. I
aquest fet, sens dubte, resta moltes possibilitats a la inves-
tigació ja que, precisament, un dels avantatges de la digi-
talització és la possibilitat de buidar completament els
continguts de totes les col·leccions que es passen al format
digital perquè després es puguin fer cerques detallades
sobre tot el fons. Per entendre’ns: si volem conèixer els
articles que va escriure un autor, no és el mateix haver de
buscar pàgina per pàgina (tal com es fa ara) en totes les
publicacions on creguem que va col·laborar que fer una
senzilla cerca al catàleg i obtenir tota la informació
sol·licitada en pocs segons. No és el cas aquest de la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que limita la recer-
ca per títol i localització, i no permet cercar per paraules. 
A Catalunya, és la Biblioteca de Catalunya (conjuntament
amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya, entre altres organismes) qui té en cartera els
projectes més ambiciosos de digitalització de premsa his-
tòrica. De moment, el material consultable en línia és més
aviat escàs, però hi ha diverses iniciatives en marxa que
auguren sorpreses interessants com la Memòria Digital 
de Catalunya (accessible des de http://www.mdc.cbuc.cat/
index.php) que vol ser un dipòsit cooperatiu on es puguin
trobar publicacions digitalitzades, així com fons fotogrà-
fics, cartells, mapes, ex-libris, etcètera. 
Dins d’aquesta iniciativa trobem ARCA (Arxiu de Revistes
Catalanes Antigues, amb l’adreça web http://www.bnc.es/
digital/arca/index.html), un projecte iniciat l’estiu de 2006
que té per objectiu la difusió a través de la xarxa de col·lec-
cions completes de revistes que ja no es publiquen però que
en el seu moment van ser representatives de la cultura cata-
lana. El dipòsit compta de moment amb 50 títols de publi-
cacions literàries, artístiques i culturals dels anys compre-
sos entre la Restauració i la Segona República. Si bé és cert
que la major part del catàleg està format per revistes bar-
celonines (entre les quals destaquen l’Art Voltaic de Joan
Salvat-Papasseit o el Pèl & Ploma de Ramon Casas), tam-
bé s’hi poden trobar algunes publicacions locals, sobretot
de Lleida (ja que s’ha digitalitzat part del catàleg de l’Aula
Màrius Torres de la Universitat de Lleida) i Sabadell. En
aquest cas, la digitalització inclou el reconeixement de
text, amb la qual cosa es poden fer recerques per paraules.
I tot i que el sistema no és prou acurat per assenyalar exac-
tament el concepte buscat, si més no orienta força en indi-
car en quines pàgines es pot trobar el concepte sobre el
qual s’està fent la cerca. A més, el buidatge de contingut
permet oferir la transcripció del text que conté cada pàgi-
na, fet que permet accedir de forma més clara a la informa-
ció en cas que l’original sigui difícil de llegir. 
També el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barce-
lona duu a terme iniciatives interessants en aquest àmbit,
a més amb el mèrit de ser un dels organismes pioners en la
digitalització de fons de premsa a Catalunya. L’any 2000
van iniciar les proves pilot d’un procés de digitalització
que va prendre embranzida a partir del 2003-2004 amb la
primera fase del Programa de Digitalització de Fons
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Locals de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la pro-
víncia de Barcelona (http://www.diba.cat/xbcr/default.
htm). En aquests moments, es pot accedir ja a un fons en
línia format per 251 títols (o el que és el mateix, més de
700.000 pàgines en PDF que es poden guardar i imprimir)
de publicacions locals i comarcals, bàsicament de l’Anoia,
el Vallès, Osona i el Barcelonès, que van des de l’època de
la Restauració borbònica fins a la Segona República (amb
alguna revista solta dels anys de la dictadura). Es tracta,
per tant, del segon fons més important de premsa històri-
ca catalana en xarxa (després del del Ministeri de Cultura)
però amb la diferència que la recuperació dels continguts
està dissenyada de forma més eficaç que en la Biblioteca
Virtual. Novament, la clau rau en l’aplicació del sistema
OCR sobre el document escanejat que amplia, i molt, les
opcions de recerca. Tot i així, i com en el cas del projecte
ARCA, el catàleg no és prou acurat i no destaca el mot
cercat, sinó que només indica en quin exemplar podem
trobar allò que busquem. Llavors, caldrà obrir el PDF i
tornar a fer la cerca sobre la pàgina en qüestió. Un procés
una mica lent però, si més no, molt més aproximatiu que
els catàlegs que no disposen de reconeixement de text. 
Però és sens dubte al Servei de Gestió Documental, Arxius
i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona
(http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/premsa.php) on es
troba el perfeccionament total dels catàlegs digitals en
línia, amb unes característiques que poc tenen a envejar a
les hemeroteques digitals angleses. El fons consultable és
més aviat escàs (tan sols 16 títols) però la recuperació de
la informació és excel·lent i de gran ajuda per a qualsevol
investigador. El catàleg permet cercar els termes que es
vulgui, ja sigui en una (o més d’una) publicació concreta
o entre totes les pàgines (més de 800.000) de les 16
col·leccions digitalitzades. Un rastreig que en mil·lèsimes
de segon ens porta amb precisió a l’objecte d’estudi desit-
jat i que es presenta en doble format de text (amb la trans-
cripció del contingut sol·licitat) o en PDF, tot assenyalant
clarament la informació buscada. El fons, que va des de la
Primera República fins a la Guerra Civil, també inclou 
la col·lecció completa del falangista Los Sitios, així com el
Diari de Girona i El Punt fins als anys 1990. 
Finalment, cal esmentar altres iniciatives com la de RACO
(Revistes Catalanes amb Accés Obert, www.raco.cat), on,
tot i no ser un portal de premsa històrica pròpiament dit
–el fons principal és contemporani–, sí que es poden con-
sultar algunes publicacions que arrenquen durant el fran-
quisme; disposa també d’un buidatge exhaustiu de contin-
gut que fa fàcil i ràpida la recerca. L’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona, actualment immers en un procés de
digitalització de bona part del seu fons (en col·laboració
amb la Biblioteca de Catalunya), ara com ara disposa
d’una vintena de títols digitalitzats (entre ells, La
Campana de Gràcia o l’edició vespertina de La Veu de
Catalunya), tot i que no són accessibles des d’Internet i
cal anar-los a consultar directament a la seu de l’hemero-
teca. Són nous projectes que se sumen a aquest conjunt
d’iniciatives que, a poc a poc i potser encara massa tími-
dament, busquen situar la premsa històrica catalana a la
xarxa, requisit indispensable no només per garantir-ne la
preservació en un format menys efímer que el paper, sinó
també per augmentar-ne la difusió i la visibilitat. 
